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МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ПРИСТРОЇВ У НАВЧАННІ 
БАКАЛАВРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 
Розробка методики використання мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів 
електромеханіки моделювання технічних об’єктів вимагала проведення попереднього аналізу професійної 
підготовки бакалаврів електромеханіки, проектування структури, змісту та критеріїв сформованості 
компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів [1], а також дослідження 
потенційних можливостей використання мобільних Інтернет-пристроїв (МІП) у навчанні [2]. Результатом 
проведеної роботи стала модель використання МІП у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання 
технічних об’єктів (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Модель використання мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів 
























































































































































































































































































































































об′єктів, систем та 
процесів у них
Компетенції з аналізу процесів
в енергетичному обладнанні
Компетенції у прийнятті рішень з управління 
режимами електроенергетичних об′єктів та систем 
Компетенції у застосовуванні результатів 
аналізу й розрахунку сталих та перехідних 
процесів для попередження і ліквідації аварій 



































Форми організації освітнього процесу з 
використанням мобільних Інтернет-пристроїв
Технологія використання мобільних Інтернет-пристроїв у 









































































Результат: підвищення рівня сформованості компетентності бакалавра 
електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів
Критерії оцінювання, показники, рівні сформованості, засоби діагностики компетентності 
бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів





Інтеграція електричної, механічної, 
електронної інженерії та автоматизації
Модернізація професійної підготовки бакалаврів електромеханіки
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До зовнішньої оболонки моделі входять дві групи факторів, що визначають доцільність та 
необхідність розробки методики використання МІП у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання 
технічних об’єктів: суспільно значущі та значущі для розвитку виробництва. Провідний фактор першої 
групи – це суспільне замовлення на підготовку компетентних фахівців в галузі електромеханіки, які 
забезпечують безперервне функціонування електричних, транспортних та інших мереж і засобів, 
необхідних для забезпечення потреб людини. Провідний фактор другої групи – потреба у сталому 
розвитку промисловості, запоруки технологічного та економічного добробуту України. Підтримання 
конкурентоздатності промисловості вимагає зменшення витрат на енергоресурси, підвищення 
продуктивності праці за рахунок її інтелектуалізації та автоматизації, забезпечення інноваційності 
продукції на основі інтеграції різних галузей інженерії, у тому числі комп’ютерної. Разом фактори обох 
груп визначають потребу в модернізації професійної підготовки бакалаврів електромеханіки у ЗВО 
України. Для задоволення цієї потреби доцільним є використання компетентнісного, системного, 
міждисциплінарного, модельного та діяльнісного підходів. Вимога забезпечення мобільності професійної 
діяльності інженера-електромеханіка із обслуговування віддалених вузлів та обладнання потребує 
застосування таких ІКТ, що надають можливість розгортання повноцінного мобільного робочого місця – 
засобів доповненої реальності, які у процесі професійної підготовки реалізуються за допомогою мобільних 
ІКТ (насамперед МІП) і засобів навчання. 
Внутрішня оболонка моделі складається із трьох блоків: 1) цільовий блок конкретизує мету: 
формування компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів на основі 
компетентнісного, модельного та діяльнісного підходів і виокремлених факторів (зокрема, потреби у 
модернізації професійної підготовки інженерів-електромеханіків в умовах ускладнення виробництва, а 
також інтеграції електричної, механічної, електронної інженерії та автоматизації); 2) змістово-
технологічний блок реалізується протягом усієї професійної підготовки бакалавра електромеханіки. У 
правій частині блоку показано розподіл по семестрах змісту навчання, що сприяє формуванню окремих 
складових компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів. Технологія 
використання МІП у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів складається із 
взаємопов’язаних форм організації освітнього процесу з використанням МІП, методів використання МІП 
та засобів мобільних ІКТ; 3) діагностично-результатний блок містить критерії оцінювання, показники, 
рівні сформованості та засоби діагностики компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні 
технічних об’єктів, необхідні для перевірки досягнення результату – підвищення рівня сформованості 
компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів. Даний блок є 
взаємопов’язаним із попереднім – діагностика виконується на всіх етапах реалізації технологія 
використання МІП у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів. 
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